













HASIL PENILAI,AN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
IGRYA ILMI,AH : HASIL PENEUTIAN*
Pengaruh Lingkungan Pendidikan dan Tipe Kepribadian Terhadap Konflik Sosial Kelompok Antar
Antar Agama, Penelitian Ex pos Faxtopada Lingkungan pendidikan Di Tingkat menengah Atas






Lemlit LAIN Raden Intan lampung
82 hal
Kategori Publikasi Karya llmiah :
Buku (beri V pada kategori yang tepat)





Unit kerja : UIN Raden Intan Lampung
* dinilai oleh dua Reviewer secara terpisah
** coret yang tidak perlu









a. Kelenokaoan unsur isi buku (20%) L4 0,056
b. Ruano linokuo dan kedalaman oembahasan (30%) 25 0,100
c. Kecukupan dan kemutahiran data,/informasi dan metodologi (30%)
25 0,100
d. Kelenqkapan unsur dan kualitas terbitan/buku (20%) L4 0,055
Total= (100%) 78 0,3L2
Nilai Pengusul 0,3L2
Penilaian Buku oleh Reviewer:
ILampiran 5
LEMBAR
HASIL PENILATAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
IGRYA ILMIAH : HASIL PENELITIAN*
Pengaruh Lingkungan Pendidikan dan Tipe Kepribadian Terhadap Konflik Sosial Kelompok Antar














Kategori Publikasi Karya Ilmiah :
Buku (beri V pada kategori yang tepat)





Unit kerja : Fakultas Tarbiyah Dan keguruan
* dinilai oleh dua Reviewer secara terpisah
** coret yang tidak perlu
















a. Kelenokaoan unsur isi buku (20%) 15 0, 060
b. Ruano linokup dan kedalaman pembahasan (30%) 25 0,100
c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%) 25 0,100
d. Kelenokapan unsur dan kualitas terbitan/buku (20%) 15 0,060
Total = (100%) 80 0,320
Nilai Penqusul 0,320
Catatan Penilaian Buku oleh Reviewer:
feuthha< tr lzrxT^
